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ABSTRAK 
 
Sikap wanita usia subur dipengaruhi faktor lain seperti pengetahuan, usia, 
informasi, serta akses tenaga kesehatan. Hampir setengahnya (43,3%) wanita usia 
subur tidak mengikuti pap smear test dikarenakan ketakutan akan hasil yang akan 
di peroleh setelah melakukan pemeriksaan. Tujuan penelitian menganalisis 
hubungan sikap dengan perilaku pap smear test pada wanita usia subur (WUS) di 
RT 08 RW 06 Kelurahan Sepanjang Sidoarjo 
Desain penelitian analitik dengan pendekatan Case control. Populasi penelitian 
seluruh wanita usia subur 20-45 tahun, sudah menikah, pernah mendapatkan 
informasi tentang pap smear test sebesar 30 responden. Besar sampel 30 
responden menggunakan teknik total sampling. Variabel independet sikap wanita 
usia subur, variabel dependen perilaku pap smear test, instrumen menggunakan 
kuisioner, analisis data menggunkan uji Chi Square α = 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (63,3%) mempunyai sikap 
mendukung sebagian besar (56,7%) melakukan pap smear test. Hasil uji Fisher’s 
Exact Test diperoleh ρ = 0,002 hipotesa diterima terdapat hubungan antara sikap 
dengan perilaku pap smear test pada wanita usia subur di RT 08 RW 06 
Kelurahan Sepanjang Sidoarjo. 
Sikap wanita usia subur mendukung maka semakin banyak yang melakukan 
pap smear test diharapkan lebih teratur atau rutin dalam memeriksakan diri pada 
petugas kesehatan. 
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